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UDINUS mendirikan suatu klinik konseling berhenti merokok berbasis teknologi informasi dirancang secara
porsenal online, yang diperuntukan bagi masyarakat khususnya mahasiswa dan karyawan UDINUS yang
mempunyai keinginan untuk berhenti merokok. 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian diskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan model
TAM (Technology Acceptance Model). Sample penelitian adalah 61 mahasiswa perokok. Analisis data yang
digunakan adalah deskriptif. Tujuan penelitian mengetahui persepsi mahasiswa tentang layanan konsultasi
online klinik berhenti merokok. 
Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar usia responden antara 20-24 (59,0%), responden duduk pada
semseter 3-4 (29,5%), sebagian besar responden mempunyai persepsi bahwa layanankonseling online klinik
berhenti merokok memberi manfaat (Perceived Usefulness) dalam memberikan informasi mengenai rokok
(60,7%). Konseling online mudah dalam penggunaannya (Perceived Ease of Use) (75,4%) serta Sikap
(Attitude Toward Using) setuju terhadap adanya konseling Online Klinik Berhenti Merokok (80,3%).
Perlu adanya pengelola konseling online yang pelaksanaannya di harapkan lebih optimal, selain itu
menggunakan jejaring sosial untuk memperluas akses konseling online Klinik berhenti Merokok.
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Dian Nuswantoro University establish a clinic-based smoking cessation counseling designed porsenal
information technology online, which is intended for the public, especially students and employees Dian
Nuswantoro University who have a desire to quit smoking.
This type of research is descriptive research with TAM (Technology Acceptance Model) approach. Sample of
this study 61 smoker students. Study was used for Analyzing data quantitative descriptive. The purpose of
research on student perceptions consulting services online Cessation Clinic.
Based on the results of the study, the majority of respondents aged between 20-24 (59,0%), half of the
respondents was about 3-4 (29,5%), most of the respondents had the perception that online counseling
cessation clinic gave benefit (Perceived usefulness) in providing information about smoking (60,7%). Online
counseling was ease of use (Percieved Ease of Use) (75,4%) and attitude (Attitude Toward Using) approveto
the Cessation Clinic online counseling (80,3%).
The recommendation are needed for online counseling administrators for optimalization the service. It will be
great to use the social media to expand the online counseling acces of Cessation Clinic.
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